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SENIOR DANCE F~~DAY AT HOTEL S;;.ElTON 
SUFFOLK JOURNAL 
BOSTON , MASS. 
rEe. 6. 1952 
·-----VOL.. 9. NO .. ? 
--t d Off' · I T ( • "" "·"r' T Hr. " " "" 'DONAHUE A' WARDED LLD, Heart Fun ICta O rown \1,1or .... 1.,~ ... su ... t ·rt,. It- I .rt .; 
Qu en At Senior Class Dance ;::'.::·;;."'.::;:·:::·::..~: '.::; RST IN S U HISTORY 
The tfnlot rlau "'Ill M!d lu hf'IJ tlke lntf're<t of ,i.r ,tlld••nt• la,,, "'' • •" 1-. 1,. "-"Ii "' Fl • • 
• annua l dan~'t'. U•l• niday, t'c,t,. for lh.c' P••1 It"' •.-t-t,k.• Thi' ,l,;,m. 
8. at 1hr llotrl S hrllon TIil' w n1r.i "·lnn<'r "!11 !If• ~tO'-''IK'd 
a , 1hf' danf'O' by Turner w~u .. 
,1au' ,·halrmnn ol 1hr 19152 
l ll<'UI t'Undum1u,111n 
I 
n.. ,..,..,.,...,., ,~ro" u,,. 
wlLI pr,,,·1~ ,tw- m1.1tk11l ba~k· 
1round for thf' aff11lr 11,p prlc,r 
o l adm1»1on i• $!.!Ml pl"r ...,,..., ,,. 
Thr "'QllN'n~ ~!'ml);&ll:n llu 
'. t,c,,,tn n1ml!lntd 1h11 )Hr "·Uh 
!hi' Hort f'\lnd rampJrll:n 11,U 
hu hN'n donl! ro ~i~h!..., tt,,, 
ln1rrNtlnlhPN1nl""1,11•"<'ll 
•• 10 prt>vhlf' lundt hr 11 ,,..,. 
""'"'">' <>nunli.~U<•n. 
Th<' pwllmlrtU)' n1nt~! ~ 
dl.ll"Nl u,.-. nu111t-.-r o l r11n<lld,1tK 
ID •" Th<•~ ,1rf' 7_.,Jm:, (.uld 
hl'r1: Jf':inl"lt<!'J.ll'tan•k). Jull't' 
Superior Court Judge I, 
Noted Suffolk Alumnus 
:,;LI/folk llnl.-rr,ll)' n,n lf'rr<'<I 
n,r,,..,111un.,r:,r)<k-K""''"fl )<N.• 
1<>r "' , ..,. .... on o..,. of ltJc.moot 
1Lh1~1nout alumrti and°"" ol 1hf' 
l"r,m1non,.,•.&l1h·, hli:lw',I ... tffm 
7.:,J"~.~:::~ .. ·:"'~ :!~:~ .. ':t~ 
•la) mot111n11. JAn:, Thr rrrLi,I 
rn1 .. 11,1tw\lnn t ·n.nkJOona 
hu ... f<>r :.,) )l'a" • )11111,:.,, of 
llw M; .. ud111«'\ I.• Sup<!'rlor 
<."nur1. a 11n,lua1" o f 1hr !-11-h,••1 
u l i .i>" "·llh lhl'rin.• u l 1,-JI 
a r .. r111~r 1:1,~•h> ,.,.,mt,.•r, .,.1 
11 t,r,• m,•m!••r or th•· 11o.,nl n! 
;~r~~:::·~t;,:,,;~'.~ ~;";;;.••i:~h.:J:" ' 
•It) ~, ~::~:; ~::: ::::. '~::: ~ .. '.~:.::.:.:~"'. .. ::.:.: .. , ';:;";:.~:; 
~~~:::~:~:~:::. ~1J{~1~~i~ 1:::.;:::)lf~.IfDF.i?~z?::::.;:::~:~~~:~ ~'t~)~il[]~1{ { ~ ~m,.- nmpalll! whkh hu ~~·~:. ~:; 1!:!?!7t:0~":,1!!~ s. U. STUDENTS TO FETE '~~·:;,::.:~~o·~::rm1~:.:= .. ·1:":: 
s--.-.1o1,s ~ -4::;; . .,..-.~~ .• -:: HOCKEY"'TE'AA,ClONIGFIT ,·~; ........... , ·~'"' ,~ .. . 
ltttli!ii~{flii,111 
,,.,, c,, .~. ""' ~ '"" Orom •«•••• '" '"' ""'"'~"'' I"''"""""''>'"'"""''' ~••d•/•"''""'"0'"""""""" '''""' ,.,.,. """"""'' "'''' !~1.: 3,, pm (lflef' 11 .. ~ 11 rnr 10 1;.nw ,o, 1n~ ,_ • l ,\lt.-nn,,...,. ~, 1,,,.,,,,u, >I•""''' ';'.'.,,,:;!c.:~~~.,,'.''.._,,i;:•:111 ~;:~ ,;::.;·; :f,;:i,\~:.~~th~:~·,;~~u~:::~;,,,':~, 
'" ...... , .. " ... '"''' .,, Drama Club Presents Revival . "' ' ''"'·'"" ... ,., ........ , .• 
~;;. :-;:~.lf~~ ;:;i;! ::::. Of Old-Fa'shioned Melodrama Teaching Jobs In France ~;.;".~~·;·~::1 ;;::~~:.::1,i~;;' 
~:·~ ... ~=\~~;:.:..;'·::::: I .. (".old In the ll ilb.~ 1<> be p~ .... thi. , .. r11Nh,r par! hrlOn' Open To u. S. Students. '.~1: .~·n.1~::~··.:, ·u:"1:,. .... ~~.~ 
,.,,. In <h,tn,1nd a. Plmffllnc 1n """It'd .,.. , , F'rldlll and S..1<1~ ~ , .. main~r 111 1M' C'llfl in °•'1-""'""'" 1" 'l•·n,I " >• "' , 1 , .. k 11 '" ..,1 ,. ,.1 hll n "" 
nd da)', >"tb 15 •nd 16, ,..Ill hlo bd, ..i""'" 11\!•war,J U,.·b. Joanrr tn ;,nn,-,• .,,.. ''I"'"'" .\n1.-,M.,11 .,.., "' I II ma 
§~f ~Jfl}~,~~~7;f F#~~1· 1~IfFffI~¥·?::·;;f ji{.:iif i~:~~ 
ll talflrOllllon ra, n 1W ma,,.. • 1 .. re L Golill"lln in ·,he INdlnk \)'"Un~ ,\mo•ric.,n• u,,,.,. ... ,r,1 u, 
11 
• "' ,,..,,~n 
11
"" " rn_> :::;.;;•;:.,:: '" """"""'" :r. "; .. :·,~·:- ;;:::;;:::"·.~ 1 ~;::;::\:::·":i,:.:·:::.:.:.:.: ·~::'.'.':'.. ::;?:·ttI::~g.f 1'.T:~~ 
To All Senion ~~·:;::;~ i;"7i
1
% ~ :~~.~! :·!:;:11:: ::;;:;~·;"·'i \, 1• 11"" ;;:"'.~.,;;,"'1 ::;::i:!1,m~ .. :',: >.;:.~· 
11 >OIi lntf'ftd 10 cnid1111~ t,,, dilfk'\111 10 IM!'l .. rm,.,.. ,..~ I ·r .. I•· ..i,~int.. , ..,.., •··11•• •1• , .... , • ., ... ,,, ,., 1utM•. ""I) Ii~,· 
In JuM o r Au~. m1kt"•11,. rr •~ ~ut or thf' audll'Mfo IIU J1Jlf,1nl• "'"'' ,,.. , 1n,:I,. 11-<,,-" 11m, .... .,.1 1,...,, ,.1 ,.,.. .. ,.,,..., 
)'OU ha, . ., tilled out a cnutu IIM' he'ltu lillM'trec:au,,,, II l• thr1 J"<•oel kn<.,.1<"1~ ... "' F,,,.•h .,n,I ,~~,, ,.,..,,J .u ,m.all hlirtlul•) 
1uon q-tloanaiN 411,e In l}P,- l.1 ..,,,en;alnnw.! 1:f ti)' 1h10 ,11mm<"r. t,,w,• • ,,....,.,. 1.,,r,,.... Jurur§ mak,• ,,... mh 
t~;{y.I;;i::t2 f~ri?D~~::§:; . ij~;fii:-i~~;;;~ :;:(\:{~f\?~.t;:~:~'. 
ibovt> Ln f0f"m1tlon wni .. It Th., c1o1 hu 1-n ,..,.n •II,- 11..·um1,\Ntd " 111>11••"'"'~ '"'"' t•• , ... 11"""N ,urn,• ol th•· tJll!II{• 
on I plt,No or papl!r, and 11..e ,... and most ul th"'m are wrU I c-r•" n . K1, .. ·tn, rn, .... 1or n 1,~1 hy •·,.,,. ,~ l11t1u1r.-. . ,, .. ut<I th,11 ""I'' " '"'' ., t,n,H "'" 1oo l11l 
It 10 _,_ ln ,,,., JOUR 1,iqua lnte<I "·Ith tilt' ,11 .. 11rlh,t Thlho!lf'•", l~rl Tuun•t,.!n JI'& · 111• p11d1• unm"""·""'> 10 111•· t < S I r·rir,,nt ,h,.m "• ·ota1 .. mc-n1 ,ii 
S AL oflW •oppot, ltt' the W3tld Annr and !Joh 1111111 h,:·• ,.,.11 ., Mnllnok)', 11......,.. nki\1r,1 S11.1rh·n1 l'rc,ir•m !<>~111u1r <>I In ,,,,., • Wtwn , ~um1> lhf' dirk 











9 U ,-F'" OL.K JOURNAL 
THE SUF"f" O LK JOURNAL !C1E~~!\0li INSIDE S. U. 
1:~5:?:,::;: rt:.~:~:A~;· .. :=~~?:.:::::; 1:~111:,:~.~~•:l :'.'.~~1,'.~ .. ,'.;k•·,~~:; ~; '--'~--.. _-_ .. ·-··-- -----
t:.sn ..... Jn.t' hk-r 
Roht-rl D lkn<>II 
:~t:~;~~ tlf ~1 :i.t'.}}:;t:~(~~ ;;~i~~!~ 
~=·:~~;;.a~l1~i;iiit:~:~r, · ., :: ::tt'.::1~~\{::P;:}i:~ :'.}/t:.f ::Ir:i:T,i::;1:::::·:;~.';~:.::•;:::·::::.::~:.:'.'.~ 
1,,1nwAAD LEWIS " 
L 
.., :~~111:::.h~--=~: ;:.:·""i.:~:1~:: 1, 111 , ·111 · KS II\\ • ,,~,, 1· .. ,1 11.,, .. ..i c,, ... h \\Mnl .... 11.~. lhtl<luk,. EIIITOBIA s .. ,,,. .. , ..M, ...... , ••.• ,,,,, .. ,,,s,,,,,,,,,,, ..... , .... ,,, .. ,. """"''"·'"""""''""'"''· 
\\'ELCo,,e g:frI~~}::;~~ r€i~i?:::::~~;i!.;?::f.~fr·::gg:~.::·~1s 
Thi' 111 11(( "'i" h"" lo join the r,m.11imlc r uf the Cnh·eri<i t ) l••oom on ""'''" ,i,,,, 1111 11,,n m~) \\ ,\1 ,1.\ 1.ASh ll.l Y~ ~,.., .. ;,,:·, ..... ~ ... ,.,11 ~rn,tu., to· in•" IH• ..i» .. •n 
1f:1{~!~~~:g,E:?~~~;J~~~~ii 
ttliKi~: :!::~:i:l~:o:~~~. pi~t)?::;l~~::~/:!IOI~: 
1 
!;"~~~I ":":~:~i!!'. ::.: ~= ~T"" hurn•~M' ,tl-a~1.....t ' ,.,~_'1•1•• '""' I 1,,,..,.. '"hal llw-) 
lo hi;c:1~~: 1~°: ;~;:~:l o~li: :~ut~[i~luh~~:.i;:nd~~~~~11:~;,:thcrl~ 1~:d,:'nErdt ~~;,fi;i Tt:);';'~~k:~,~ ,:;:·~·~:.n:~·;, ~~;·;~'.";~~1~·;>'. 1~::·~,',u,!,::; : ... ~:: 
~~2ii::· :.:,;:;:: ~:~:~::; :~:.:~:~::::::::::·;:::: 1;?.~:l~2tt~~l
1 
Pf lI{f =~~!:'.::?::::?::!:::::;::;:~:::::i:::::: 
~h:l=~~:~~hT~ 1';'";05;~':°!n~~: ~~1:':r :~I~ i:\~:.;.::~~ ::'k~~bl~i h:~::nl '.:':.;" ~\';,'; :.:::;:.r~~~,;!~.,-'':.:;l(;..~·.:,~;'.'".:: ... ~;7,:~; ,~ .. n~;~~·,.:!'7.~1:: 
:::~ig,~J;;;~:!:Z:tfi;::~:::~;;;;;~.;::;;~;:;1'[;~~:l}{~::~1~~§~1, :~::~:~::·1:f'.::~!t~~:Y~-:r::;·::'.::::.:::::·::::::::": 
thty e nou,ch ! rrth' ur 1ntc~~t 1n the L_r'.h·,· r~1ty, :,,;.o .• llllhou,ch ru n• tht' 111 , lh•i m•nlfr.tl !ht' I ~ n .. -..rr 1~,r ~, 1h•• 110,·ii,· ult ur.tl ~h"" II 11,.- 11111,·h,,,..., " Ill n•11nu 
~~i1:~/:'.0~~:~~~~!~:i~r:ll;i:/:d:ill l:l::·l:~h:~ll: :J;£~:%t ;~~ n~~ .:: :::rlr;:::::-r~;,;;~ 7:~:~ .:::::n l~:·r:l~.:.'"I::~ :::; .. :~:,·:~.: 
1ng 11·a1 not bred outude of our bu1ld1n,c. It h11d IO lit'!' rt'l'_uh 1a.., muitrl plan' u r kk'.'&•, """ ,..,.,... ""~k "' 1,,a> ,.. 11,,.,.~r .. uh ,i.., Whir•""'' lit~. and··~ 
i~!iif itt~Ii:~;;:~; ~]f ! f=~ii£ifii'i~ 
Of S~~r~kh'i.\~1:~:,~•: ~n,~'tr';"::~ t;~:·~\~:.: ·~,,,:i~1;1,t::ir:. ~::;-::::t.:•I h~:~) ",.:;,.:•~, ..,. 11 ;~~:·:.:!,·~,_'.':;'.,:', :·;,,'.'":•,::;,~; .~:::~:~t ~:,·t .. ,~:~I: ,h,. m,ili 
\ ru,<J 11111.lll l thr •truh•,< "hKh nre J~1ni,r om,I,· tu uphuhl lh•· ,.,,, h:,· ,n,1 , .. ,...,,,.,., rr,1~,· n 
i~(~t1~f ~t~Ili~lt/{f !f )t~i!~it~i t~I~lt%/Jlti. f 1~J:f i:i~s~~~~1f \f i.~!:::tJ!f i~~i 
our i:~::;h:;:~:"?:.~h\'.1:::.r~1~7h:~~n!"~./1~~/'!;~:li:_~~~n!/~ :;::::: a"";..,i,"in~ ·:h~~";:,· ,;;.: ~/,,;..""' :-' .. 1~;:,'11,.~•r•~'. "~:-~~r ""~n ,it,.,, ,,,m1,1,1n1 '" 1h<• sup-
tem. OLl r f11ruh)· ,~ limni,: I\ l!fflnd Joi.,\> llh uur ,~lui:at1un, l,ut nn,IW•lr hu! nlhl'I' "" Int,.!. routd llanll\· Ila,,. Mn " .._..,,.,1 1.,,, of 1hl• .-.. n,ll.olr h,n ho'<'fl 
~O;.~·~,i~~~!c;:tl~~i,,!'.t ,::~j~~:~:·~1~:r l~ll~'lr:::::i~;,/,~. "';,·~~ ::U~~~.~·:.~·': .. l\i'!~:;:.r:;,:I ol ~;;:~it:::.llh~I) .. ·~1:~:~;;; lh1:,:;. :~:~, ':II h~;:tlO~~~l ·~:.t7n~~=~· 
dde 1ht ,·-0lct of our u ru H•r ,<II} lo thl' 11ut~idl' \\nrld \ M~ ( .,,.11,1io, ,. !11'7'11 11un,1I ~11,,1 .. "111,~•H ,-ir,.·, ,,n 
c1<~~~~~,:1Jr~I~~ ;,~:"1~':::;, ~'i,~r;:.'.,!~i.~t·~.11iw~~i:~~;:.~·;~/. lin~:!:~;~;":1 ~3:r. •1•·!~:."'~;:.: \',M,r ~:!••,.,\\~:~::• worJhll• ,'.11'tt1~,~~;~,n~f~~'~"',:~~-~"';~~ 
t'(I 10 1.,rin,c 1ml a frn of the JM• -,i, il,h• rllLl~c~ 1,. uur rc.1.J,·r·~ •dn1lnlJTr•tlon '"'hh·~ 11 u.,..s "" , tu- p;, n of lhl' JOUllN,\1. 1,o,,
111,.~ ht• h .. l'Yklf'Dl'<'d In 
~~'.!h~~,l~~=o~~~~:~111!~\: :::eurl~~11!~':::::/';;~e~;:,t~ :~"( ~~) 1:n~;ot~h:: ~: ::::,"~~ .. ~~ ... ~"!~t~::.....i,:;~;·",~"1~ :~:-.:;~,,!;;a'~rw~~~";, +::.; 
adnni:emtnl ,hould 1"' an eterna l occu1>a t mn =::j,:r•~=~:~·..;:•\t..:: :.:" ;,';',.:,: :~ ,:!..::11 ~~ ::,.t;:~!;,:.::~;:";-~. u;;'!;h~;; 
lndudrd In 1h11 1orlmari,· •ltt'•dl II I• n,,c IIW' lhll 11 I• an rrnlr l'lall Mu,.-h " ' lhll <'!Int..- ro 
Sl' l'l'OKT IS ~t: t:u t:11 , (I f hi• q11•lllrllUMI, ""' hi• ahU nr ,ud,tml'nl liihlllhNI h) htlt p;IJI Arll<>nJ 
T . h It' ' d , h bl h( h 
1
• lly To dl\·rn hlo MM'l'lr)' 10 thl' A po1...,lar "'1)<'<'110n or ~LM'n· an,I .allH> h)" thr kn(JV,'n p.>IITLr-,1! 
il)'. \\?:1:~ h:~111~ ,.·~ ~11~11r1e!i:~10: ~1~hi' r::~' ,he ~~'k~~ ;~~:l~b1:•~n ~='t.~~'. ~r ~~. :--h'.:~-.=~:~~:::.:1 ~;;,;::i :~!1"~~~:1• "! "~1::::;.~ ~!;,.t::: 
~·{:fJE!.;~tli::ffZ~.~~::\tl~jl~~is ff~ ~~~;:1~;: § \~:::;=.:h':~:f "J?gtf; ~j;:~~t;t::;;J 







lNQUIRlNG REPORTER Do,~~~.~~ .~~.~:~-~~~,~?· . 
QUl'.ST lt. S : \\' ~~~ !~~'>~,~~·~!~~, .. ~,,,,, .,f ih,· J u11r111al ... 1, I h.o,,• .. 1u t•: th,• .. h,-nl~bt"tl 
~,1;;:< ,;~',~'.'.;' m~t,~~;:;:,;:'
1
(.(.;;':, ,~j:;,:,,;~' """'.'"'"'" ~~=0::·; ~~:: •::-:.::: 
llill " '"''"j "• ~r••Jvnan, C ILA .,. ti,, r,. I• "' lh< I""' •·II> \\, f>1,..uk'Tlt ol ,i.., lk..,nl al Tnu 
I ftl'l\k-Pd ln olhl'r n1ll,tl" p:ipo,r• ""u~I Ilk .. ,,, .. ~ h uur,. •n llh , , .. ,1n<I lh• II ,n John ~· ~"" 
. §~i~~~:~~"I~11~:~~;~ ;;t;·;:,:~:.: .. i:: .. ;' .:.~.~h .:·.:· '.·i1·1;1~~;~: .. i)f{~I~ 
~ ~I'.f ~i\~i~ti~1:~'.I?J/\ili;~j;:;::~:\ :!.i:ii~t:;:·~.~;::;~'.~; 
Ju.Jr'nal, I am muN' 1iyn ;i.111l~fll'd •h•· .. ..t1<••! Tl'I<'~ ,.,,, ,,1 .. ,1>• 1>':ul) ~,·1 .\1 f<>lf') rollf'l-lnr Ill In 
,..Uh lhl' " orlC .. -hid, lh<' J ournal tu 1,lo~ ,1.ot1,.,._ ...,.-1,1h. mn.,1ni:• trrnn1 11 ...... nl>I' for Mutartiu 
:::l .. ,. d~dl ,'.:'\,'.::' ,.:~r :;;' ~~~:·., r;•~h:;:'c"i::;, :);~·:~·t~: :;:.;. ;;::,,.;" ,;!u':'1~:i;,.1:~11.!i 
... ~ ..,,.,,.. ,11..,, rh,·n• ,~ •·llvc-1 ,,,., 1:..,...u 
"--
"""'>' J . Aua~,. s,. C' J .: h.artl "'"k t,,.•inr d""" h• i:1, ,. 1t,r Tnu1,,,., •tt<'ndlna In ad,ll 
In "l"annln• 1hrouch 111f' dJU,•n-nt .rh•••l •Iv' l.,.P, n nn II I ••·r~ 1k>n 10 M r R-~11. Mr Spll-
...iluon~ o f u,., Jo .. mal dunns ro ~Mn ,...,i.:,ni.: ,ui:i::,,.ll<>n.•. I 1•11<' ind JI.MIi." Fenton. "'""' 
!lw ""'' S<'ffl~ll'f I fl!l'1 Than 1h<' ""uld t1' ~n"" "h<•tf' tu bt•rln l'Tt11 111....m J . A~r ol tM 
paptr LI ,.,.JL ori•nW'd and LI W,• m""' frmi'mt>,•r lh,11 tlll• ll la" knOl>L fn'\111)' , f"rol Arfhur 
JndllliV<' f'IIOI.IJCh In all oc,,.,r, •oc,hon "'1111'T•.ntllh,.nnJ) """'' W IIJ.IIIOfl ol ll ll'\'ard. Thom 
~,~;:.'~-;':!'~ :.~! .. ~\;:';:'; :::: .. ~ :;~1~;~~..':.'~~~u:hwh ~~ .. ~~ .. ~;~~~i·ul~~~~~ ~~;:11, .!"'·~~;:) J~,~~"~:rl~~7~-~~-~:t;;;" , ~;11.,:l,.:tah~m. !Ind•~ 
lllld A dll p)J.)" of lood IA"ritin• 
Charl.., LaQbra,.c.,ln. Jr, C, J .: 
I chin k 1hr Joum~I (Ill hi- J.rn ·I 
11rovt'd: 11 I,, l1tkln11 In humor 
1ndtltlOOM l'dllkt1o~morf' 
,·ulJ.tlon al\d !klffltlhlni: ol a 
r!"f11tlvf'MI Ul'(donl!b)"m<'m!W<n 
of 1/lf'..:hoolor 1h<'Joum-1. 
Na, r man J"rlaN,. t"...-.hma.11. 
C.LA.: 1'i<' Journa l b • 1tood l 
p&Pf'I". Jhfff ah,ould bt- morf' n>-
op,t"ral loa bf>l•·H'fl lh• 11ulk-nu 
•ndthe••• ff 1r-,·tn11op111ou1 
a1oodp11pr.-r 1.mno1aJO\&maJ. 
tsm11udfn1bul llhlnkl <"1nap-
pnria•f' lh<' )ob IM)" ha•"1' onl 
1hrir handl. ,:,oll«llnl m11l'l"UI I 
ind rnf'<edn1 dftdllnN. 
n!...,.,.t.ii:"'::~h~•·.:"': I 
f'nO"lh 1"1)11<"1' In 1hr Joumal. 
Th<'n' b •• much lnt•r""' hf'tl' 
The Tea Kettle 
Co,,/"'wd /'"9"' P.,(lf' TV'O 
cm 1pfdi'k ln!J\IIICN !hU .... 
• .,.n,_ fMklW hlrn from d•Y to 
d.l)" b IT po,.1111> ... 1h11 1hrl"1' 
C<11<1Ldbl'"1C"h•th.arpdllffr,e....-
on 1h11 h•Z>· plal fOnnl •·hl<'h 
.... p ........ fl1f'd10lhf'V6Tf'1'11.t.o 
da)'! 
,... • ., doa,, - t'CllflfflPlll l111 on 
,·our ~ aim 1h•1 mlUlu)· mtn 
arf' Ll!}wo,...nll)" 11•'1)-. ml!IIU)" 
n'lf'o and'"'""' 1n&rdllsl1 Wf' 
nf'l'd onl) 10 loo kblpt Up(III 
1h• rcHlff of our piftkknlt. AIL 
o f th<' foUo,,.•1111 -,-. prot"' ' 
•lon•l 1-0ldlfft · Cf!OT1"<' WHh• 
ln,rton. A~Jl~, Wll• 
~~::~~J~]:~~~~~': I 
1roup who "'•• n« eondde""1 
I 1ootf Pr,esldff,L Dul hlJ fau.lU 
wtte not eonll<'citd In any wa)" 






L G. Balfour Co. 
230 OOVLSTON ST: 
HOSTON. MASS. 
......... JZ..-'. ..... ~ 
'8 11 L-l•p1>1;1"\s 0<1""'ollo"o""-
•C,0 Lu'k1;1"iC""'""-e.d i 
p-~!~~~-,f;'!t~nl) ,...d \ 
,t<>l•n<l D '••"•' u"""""'"" o1 K•""'' c,,, 
Be Happy- '!!I 
GO LUCKY! C. 
WCl<IES TASTE BETTER.! I . 
!:g1:!:,~:tn~tt/;~:~: !:a~,~::;:;: 
Bui n tnket IOmc!lhing el11e. too - 1uperior wark-
mnruhip. You &tl fir't, light, n11ld. i:ood •tnsting 
taba,;t:om 1hebetu1r-11uadcdKnrettc. Tl,nt'$wliy 
Luckies t n l <' IM-;ttL'f. So. Bti Hnppy - rio Lucky! 
G <'I n rn rton todny ! 
I r,1vtlr -:::-: ;:::rJ.~1bllc 
~~: ~;~~~~~d ~o 
;~!'!,.f-~°!-:i';':.;,.,...: 1n&U1u1• 
L.S./M.F.T-1.udyStrike Means Fine Toba"° 
./ 
I 




PAO£ ,cu• t---- """C•< J C URN A • , .... (,,'"" '" •"! '" .. 
• 
Triple Check System To Reduce Book Loss 11 ... }~ 111111 1h••r h ~'-'• "'r1ah1 
OUTSIDE S U 
,n;~11::: ::l'r"r.k \~h::~"~,: 1"} ar~.~ t:.~d;:.~. ,~... :~1 .. ~·~; .. t::~, 1tw 1111blk Ir\) 
• • Jnfll..., a minimum of IMI~ ,,,,. n11mbrr 111 1hoofl• h.>., 11,~...,,1,. <hVII lh 11 1tw• mt• 
" bc»k• t>r &,t.,~rd G u ~
11 
t>o• n ;1mu,n11:I)' I.,.. ,..,m,,..,.~1 1ni,: t,,,.,kl. ,,r, u•u.>.11)' ' "" mo,... 
lh JOI" IIAIIKt.Tf ::.•:_;"::;;':::: "'"'"' '" ~:·::,,:~,,:'.':~:•;,,::,,:::,:: .;','; ;:;:•:"::.:: ;,. ~~'.;,;!.::"' ..::~ . 
. :... ~:"~"';"'·~",{~"·~~.,~~.,~}~:t~:~"".:::":··"'::"',::"·:"::· ... ~::·.·--:.:·"::"':·:--::"'::"~"'l:,"': ;..,::"'::~,aa.,_: t/~~+J'fff[~ rtt~}I~;{~'.)::.f ~;;;:.;:;:;1ff::;~:[~::;~:::: 
~ §Iif{ if§;{~!~i?if.tI ~}~.ffj~tt~ /;~~~ft}~~;~ f!it~:i~:1~~tit-
11<'1; somr don 1hr hi Nb<.,. of ,t,,, Jud!d~,~. ;1 ,,... 11111~, .. Tak•· hl"'k• tPITKl\'NI lntm I"'-' t,,,kun) I>• 1E., r1tn.>.. n11 •1,lnl",111'• o,,. 11 ... ,. m,,.,. ,,1,.1 ,U ,h<• ,
111
,.ILt) ul 
1lml' II" mllM'd • ffl" 11111 JIii<'<' 1h;u mn,• " ·,~ .. h,•11 1tw m, ... 1ins, lr\1 r-~ 
1111 • d 'lurch hollda r . • 
111!':~~~~~:h ICt,.t ,~.:.~;:.,:--~•:~~ .. :~·~11:::;~"~:r::::.r1:r:::~: I 
.,u, .. ·. fl"llltl lll""' ~ C I . C . ,,,,.: :".':"'.'.:";,.::;:.':".:;!.~i·::''~·.::.;.;~~:,:;.~:·;::.:; \; .i ampus nterviews on igarelle Tests 
1111' ContOl"d TTlnlllfl•n COl\l!n"l::llll<>n.>1 C,,ul'·h ,\ Lo" Cr.at! h•• 
.. -.~ ln•·l!NI bade In l!U2 lu r,'('f'iH .111 11 ,.,,.,,.,,._ l"'s:.....- ol r,,ort,.r 
01Jurl•pl"lltl,onttln~ll"ll1<>n<>lh••ot1!•lan<hns:"''''"'"·11h)"'" 
n\l<:". 
Anti c;....,,-i:,. rm 01,1 r~n,rd. r••·kr1 111,-1111~ su rrulk i:u111 L• 
orwoflh<'~ Lo<'lk..,.• 1 kln m 1i.,,·1 in ,11,,\\ ' .. l!h,1n1Cn1111<·1t ,, ! Chun-hr~: 
wllnlwnll)'OI Ulr 11,-. II ,· "Ill •IM.;,1,. ,.,. ·Wh,,t C'.111 \\',• l'!o 
Ahoul C rimf'. R ..:kl'\._ 111,1 l'urruµ.,m,• 
,......:'~~ ::"~:ullflk ro~d· "'" m~k•n~ ,..,m,·• ,n 1h,· 1>•hn,·a1J 
TIM' ptt-1 ,11$i.rr ,,! '"" \l.t1,,.. ll ·•11 ..... f ""l"·,.,...n1a1,,.·rs 
:~~:~m 5 Sll~II), 1, ••••n~ ,., •<1 !.,, .o ... ,1 "' ,tw ~n.1u• nf zh•• 
tr·n~;L=:;::;r~~~~:~.~~~:,:c~::£ li:.:,~.:};:•::·~~·::2: ::::: 
S SIO!ll>N"lt II••~ Jlll~•ln!f'<I Ju,!~ , "! \llr•\I01nl,IIJJl <'u1111 Ill 
• W ln1hn1p. ~lalTI<' 
8111 ""' all our nd.• 111rn ,,. ,r... ll<'•l• .. 1 1~•lllk-. .o,>d 1~,.. 1l111 rMr,:flk' ...S~al1na drll'lnffl"II• />11~ ma,;!,• n,. lnH~•'I 1..i1 "" man) 
:~?~:~?~~~ Ii::;:j:;f:t;.; ;:~1 
on 1~~"1,1";"';~:~:"i\,~1,~ ~'.I I~~:~::~ ,.. .. h.Mi , .. .,~nm,·n• 1n,,. ,,.,,r,. I 
d11rln1 111,- 12 yra"'j"llll thr. t· II ! . 
Of no lllllt' Jnl r·Mt ~ "'" ,., .... "' 111,· rr1~M1'1•nH·n• .. r w,1.1 .. ,n 
Jt-nlU Jr . a Sullol iraod, ,., ~h.;,. l>oro•h> W \'\•Inn ,,r w .. 1,~,1r 
JrnJu ,- ,..l,h 1hl' s., .. Vnrk U I,• ln"'n'=... C" .. 1 u, .. 1un I 
Boston Daylight 
- Alley s -
tNulTo ........... !'lq,llar,I 
8 Strearnlined 
Alie~, 
CatHi111 Tu ) lrn ',- And 
Wo•ffl·~ Howliaic 1.~a1u~ . 
llin!i! Ordu,. 
II""' ~OU llOl ""'' nl1ir • >"' .,,,uor,• J11n1,r,, 1r•,rn 
I 
)OUr ,.,.,,..., .... l<>r .,..M ynr 
Tom (;al .. ln nl ,11 .. I. t; 11,o l 
luur Co. "ill,!,.. •C !hr 
o rt> uo I 1<111•) ,.,..._ l;, k" I 
arno•n-••••nfo•rlio•• r!nr• 
ll r "Ill t.• ~,auuntd °" .ch<-
-,wt noor In from of 1h" 
main ulh<.., rrom _.O t5 • m 
'" 100 1•m Tiu,. ,..Ill pmt> 
abl) l,r }""' la~l rha,,.... u, 








TUNA FISH SAi.AO 
EGG SALAD , 











COFFEE and PASTRY .10 
MILK (S kinds) .10 
Al. I. SANDWICHES S01,D AT ·T II E CANTEt: N AllE II! 
J IOME·MADE 
" If you like our food. lrll olht r11: If not. hll 11~." 
- Help Keep Your Canteen Cle.n-
CA.vntr.N H0l!R8: I A...'1 . I l'~ll. 
No. 33 ... THE SHEEP 
~ -~j 
- -, Tiuiy l rir<I 1<, r.,. ,11,ino ,., ,h 111 .. .. ,,uu• l .1, 11 l '' 
r i11 uru,. mol.tn,...., ,,...1 ,- l,u1 hr ,. ,,1 11,1 11 '1 i/." lhLr;oy!., \ L-~~. ~ 
"'•'""" "'"'"" ""'""',m,I>""" '' """"" WJ..d.J "': ~~ 
tn t rigiurllrnut.lnr-, \11<lm1ll1<m,uf,mul rr•.0J! r,... ! 
1, ·, ,,.,.,,.u,1 . ........ ,,,,0.u.,, ,""""' 'G~ l 
Mil,l11.,» 'fr~1 ... hkh»1111,1l)· n,l,\1 .. 1h,l!) l .11 m,.I• ~~ S 
a, )'Ullr .1.,1.t ) ,n,ulr . .. 11 a •fa )•Hhrl·• l•~. 'tf.. l 
p.wL•lflrr ·1•;or l l,J•••· '\ 11 •11~1• 1u,l~mr111• I h"'r t 4 ; 
,·11u\·r 1r l<'<IL,.,nrl• lot .l.ll,IJ'""' )'"" .. T./.u,,.:"" "' ~ 
1T lorTh111.01,l fu11 ,,trl,)oU·l\o('<' .. hy ••• •~6 
Aftero\1 1heMildnenTe,1, •. ~v 
Camel .... all othll' branck/J,y/Ji//ioM 








S U F'F'O L K .JOURNAL 
Lettermen To Rec:eive 
Sweaters At Annual e1::s p u" I ;) V V • - n ,Varsity Club Banquet 
· \·. ,r•II \ '" , ... 1," ,.,11 Ill! un hr ::a: 1'... & J ... ,,..k•,t!"lh,•,.u,ll}<~luh~I 
... , .......... ,,.~,• 1-•t•) h) J,.,,~ 
~h.,t1.11L.•!, \1 1:0'" •·1h'll<<"II "'h" 
,o,,•n1''1nl • ·•·"' h,\'., .. u,i'luh 
"'•· ,..,,.,.,.,. ~ ...... c.,,, .,1 1h,• ,n 
~ :ltlt"t~:ft~;\;]:;~~~(1~::i!\~;,:::,~i;':,~:;;::!::1 ~/:f ~});\f.i}lt~ 
.!~~~{::~~~:~;~tr:~~:~::arr:~:::~~I i1~i~;: i:~~\~.rNi. ~,~~~~-~ ;;,;~:,~l~i·~~~:~~1:~':i.:·~~'.::;1~:: 
::t;~11i~t~~itYJ\\:{f I~iTtV.\If.i:~ii~ :i~:1{tff Ji~;:;i~~; f~A{f tiI;}\/~\['.\~;;ItIJt 1~Tf:jG~t 
mem~nhip to th<h!e girl11 v.hu 11n< un11l,l,• lu lRke t)ll rt in prtlNbl) In Fehrl>~f)' A1 1hl• 
=~~~~\~e~1v.:~0C:O~~.n~~h:r:~1~~t:~.1h·· ... iut, 1" mllintain ::;:;NI~:;~~ 7°~~.::·:;,:1~1 Rams Romp Over St Anselm's 
A v.·ord of caution ~h-,old ~ forthc,:rnunlt' to the n .. v.· n..- b.1nqur1 .. ui ,......, llk<"I)' i,,. • 
~~\ \~!~ :.hh11~~/:'~:r1iir~·i::t~:a~~d11::: h:~~.::i. ~;~ .. ~· .:: )~!:;! ~7:. .. ·rck, IM For First Win Of Season 
~f<!?l? you undertake ll 1pl1t. •urn·,· the ,.iluation 11ml lie-.' Thr ... 1...-1L01\of1111;~•1.,11l'.lk..,. An 1u11k-rdoi: S111!olk hoc-h•') In,,... 1hml 1..-11,-1 1h<- lta, rn~ 
i f \\·ASU 1!1 ,wo rt~ the e {fort to Nl\'t'. ,\l,o~ll,-\1.' ht<th<'r ill i,, at, .. ~dy 11nd<'r,,.•,·, amt on,• u l 10m r:o.-kNI 111, 1h,lr !lr•i .. in .... n1 11n " ll,\.\lpal(o: ai:dn . 
WASU or \\AA 1t ,ho~ld ~ fo~ all ~he' and uot II re .. •. •putt~ prom~_,,11,..,, ';!t t~:. "';;.:;;.:':7:h .. ::i.:!".!:;:~ "l!h ,., 11,1,,n, T.ln~· OLh·erl. 
With noth ing better to d o in II rldt! from North S1111inn • nlJht, •t 1h.- Lynn Spurn ,1,r,•nn llM'k lk'an. ""'
1 
Jim t ..,..ly, plu• 
}:.!',~~ ~::;.~.'.\'C:;:,~·::ro;:':a:'/~:, >;:;I1'!,\:',!!' '~~: ~arlt ~lum; ~e<bl~es ,,.";",:~~: ::;~;-;;;,;",;,,~;;;: ::;;;:.;;:}:,\::~:;f:!:·;:~i1~[\: 
:~nu::m!~~r;:~~di::~ ·~~~r~h!~t~1/~c1~r~~":.t~:11rt~:.! ~ i. ,.'!°nr! ~ .... ~ lhMI :h:~lnl~~11!"'~~\~or:':~:1~! 11•.:.:, v.·ln °: lht' ,';:..,;;' • 
ye.in from h is li f e Up(!C:lRnfY!" .. in •
1
,.,.... r In !he lt'.lurn:ol i:ivlni: Carl r,,1.,.....,n In iron\ ol ,t,.. ~· ;. 11nn n,i 11..- u1> wu Jim 
• m.'1!-:=;:hl~~: :!'::,::'/ :::i:~: ::'.!";(:::";;,~:: :;::::;;, :::. ,',,."::::::',:::''.:'.. ::::; • .:-:::, :-::m;,,.,-::.,~ T::;.>·o/,';';,,'.~::: ,-:• .. -::.::: 
~.:~a 0~0~~t~':~~ :::~d : ·~=t~\[::.~:~i~t '.rr'th:da~:::~ =~;:"p bHkf\lg!I i>la)"tr, earl :!i r::k:,~ .. : \~.~ S11 f~:!~,;:7nn1 ~!k d:;n;.h::=• '\':",: 
man." 'hen the waiet meuo.-. i,1 more than tv.·o infht'l< gruter ,;•:~~i:,1:!,":;' !;':~ '!:, ~:~d1~!:11~!.,::.' i~::u'~n11!':: ~l•~'::i":.!.~~,..~c:~f. 
t~D t~ech~t mn1aurement 11t.fultexp0.Mion thet.,:1~ mor; Ednll ){]ump. 11., 1,; 1 ''"'°TNnl!~":~:i':On~~t';!:.0"~'7:1:;'": l t11ph , Klllo)'k! ...i 1,w :ai 1r1c"k ;~;~~:ri:;::~£t'.:~~:r.::::: ~E1:f::i':if.'. ;:.0'::;~::~~:'.::~= r:·t.':~~:;~~:~;:;f \::~F::t.:·~:f.7~:::~.~ 
· • • • , s..m·~ &rl>Jllnl( hand u,,11 prrl1><I ~ 1 lh<' wnm 
STA1'EMENT OF TIIE w1,:E1' : The l(reatc~I dl~tance 11 .. b • 1:r~do11r "' •:n1lbhl -n,,, "'"'"" fn1n,.. "••.a....,. ·.u,110.,~h """ t~, .... """' ul, I 
~~wJ!~ 1: P?lnll lR . ' wh•t II man know,., 1111d what he ~~~~;nS.~~;/~"'~t11;:\~:::: :~ :~~,-~1~1: 11•
1
~~~ "':i?; •. ~:,,,~.: ';,~·;~:·'";'1,,'.",.~';;:,~~';.':1117~~;/;~:; 
I. '.n.PR1YE~-,;Qf'l,,I~ WEi,;K : (An Indian ~rcrl. "G.rl'Rt ~;:;•:!:..~:-:::~l •n1I 11 1m found:~ •;;:,/~~nLh~=::!1•~~t:~~ ~: .. ~~::~:. 1::::,!~'7!:·,i!:11a;~~ 
Spint help.me ne,er lo Judir.~ anothl'r unlll 1 h••fl \111lk- t...•t )""'' hi' ,..,. cho,,.-n au ,·i.Uo..... tu <>nly on<' JU!Jh lon•I n.1p Mu .... Jlm JIUtki,,,y-.ond Krn 
td. 'Th~s w:1•1.~;;,:!~~=~/;~i·· i f )'OU ha\'cn·t imrch•-I brln,:: thr ~ brll pla)"t't 1n :;::\_.:'""° r~n ,..,, ~nd S11Holk I~";°;;::· ,r:!o hu'r r,,fll(M"<I 
r:rs:~:! ~:e~~ :~:re;h~a~:r!:?kt';~~l~~~f~u~~!u~t~ ~t-; :-:-~,~~~,.:.~·-,..:.~c~n:: - :_ - . 
n: ::r1~~!:~:~!·1~-~r:~l'll::i~~~i r !f!~~~~~rknj!h.~ ::·~:;~:p ~·%.··:? .. t;;' :Ei;::: II SUFFOLK UNIVERSITY 
i -BOOKSTORE 
Lynn on )lond•r nil!~\. r~•-Of~ timl'. i, 5:30 P l l 1 :
1
,:•~ ,,1~:,t:~~1 '::;.:...,: 1~::'l: 
111, Sulfo.k ,..,.horh .. nh 11 ~'°'" 
'1nt:'l"t•J " I iu l"'lnh 111 1hr fl111t o:,; T II E s 11n:1.1SES ' 
Thi" 1.-ill he r1 bu,y month for 1he l·ukt'thull t,•11.m. Th1•1 1,111 ~~m·-~ n! 111<• ..,.,.,..,., PENS & PENCILS ~!t~!:.:t~11e:.;~? c:'i~1~1:1uJ~ i~h~h~;.:~. \Cllnl ~r;~;;,:~·1;~ I' ... ~;:~.;.,t·:~;t;:1,'. ~~:I~~· .. '."'!! 
lell''t thi~ Jt!me11ter for lhl' 1.:ni,·. of :,;'orth D11ko1J1 . th \11 hln, "n ttw ''""" r .. , 1ht· nr'1 Scri1•to 111111 !'"int l'cn 
phu:u t he cupt11int in !ht' h1.ntl1' '!f JOI' L)·ilon. ~ur!h lfflko\u , ,ttn, )c••~ Ser lJJI? l 'N1ei1 
muil ha\'ti a 11u(J,t\it'1.1m liy l\011' with Rl'lt'lln. l~furiR. M11 rRh. - - lm1••r111\ 1',·n 
:~'i)~~~t-:"mt:it;:11::m ~01115:il;!.~;::~· i~11·;:~r:,;~~ I Basketball Averages ~r:..~m,1.}:t11 l'uinl l!l'U 
. If ~nynne t inlel'f'1'!~od m formm11 :i i:r,,u;, for " ~k, Th•• Suffolk 11ul..rt11111 ,,.,..,., Wlllt!rin:tn l 'cn 
1riv 11op ,n the at 1e1k off, .. e_ ~~~:1::•;;in,~h~:.~e::.!!1::::' EMBLEMS 
Quintet Wins 91-49; DN1.ii .. '"" " 11" .....,, .. i11t- "°""'' 11nm FN! ;.-,, h•• 11, ,b, .. Auto Stkker Mkk11r l'acket 
S. l!. A,1h1ray 
Auto l'hmi Klump Nets i7 Points ;:~J. .:~Ji: :~·i,·~~ 701r;nrd 01 1""' " 1"" •~• 0"'" 
n,e SUUolk bHM1bllll tt-•m ~ ioul .~o1• rlvtn them. 
1 
lj,jol- i1 • 11~1 111 ~11tn·n1 In 
. =~c~u:p~~~t ;:: ~~ll~..";r~:'.,10~1~':PB~~tt .. ~ ~:::,_wi1 ....,reo ~· T ~· <; T 
1 
ac:c,re ol !11-t!I 'at the W"I polnu. M now hll • total ol l('arl Ktumi, 
14
• -111 !M l 
£nd IIOQI', Jin. It and their 121 polnll, and ,·f.'terlln J ak• J;aek ltNnl~k 14 "° ~ 
fourth ""In o l lhf r·IO"· Js11bl .. 11h 19 po\rlll, I~~: ~~'oo I~ :~ : 
Jim ijlrton 3 6 15 
Mlkt')loradl•n l 2 6 
s. U. Gl1111!' 
J 11ck~1 l'atch 
\\'ull Shield 
LEATHER GOODS 
Cl<>tl1 Book Hnlt' 
Zipper NotdxJOk~ 
Brie r Ct1Ml 
LAW sr11 001. ltlSG" 














0 $2.00 to '4.75 
0 $ 5.00 
0 $1!1.00 Uob Smith 6 ff Ill 
Oon C•l- o :! • 
Frt'd Morlarlly D 2 • :O- l't:nAI , :-! l lll'-l' IUl '1'1():,,; TO TIME A:,,; 11 u n : --- I l! ) lonlh" fnrf:J.nn EARLE HOTEL COFFEE SHOP S.rving 0 1 Reosonoblc P, icas 
Hockey Schedule Aak About Senion' Subscription Privilege 
•t·..i,. I S o noif'h 11• 1,.. 1:tt ASO UTU F.K SCH OOi , IUJl"l'UJ'.8 : -
::: I~ ~.::::...~~~ !:: i=r~::.a~~~1;...,.~~'::.":~!.";.~'.':~ 
t 'dl, I ll Spri...-lll'ld Col. 5:,. r,,le eo,~m fl'I~ 
1-· ... tt 1.1 1•. or s . 11. 1 :M 11 
()pin Da,ly from 7 A.M. to Midnight 
MEALS - SANDWICHES - S00"5 
16 IOWDOIM STllfT 

It 
/ T 
\' 
